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地方選挙の概観と政治的諸状況てその1）
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地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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（679＞69
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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70（680）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）







































22年 8．7　　　　8．7 8。7　　　　　　一 一 6．526年 12．9 9．7
知　　　事 30年 4．8　　　　4．8 4．8　　　一 『 一34年 20．0 5．1 5．0
38年 35．0 5．0
22年 2．9　　　2．5 2．9 0．2 1．0
26年 0．6　　　　3．0 1．3 0．3 0．5
市区町村議 30年 1．6　　　　1．1 1．1　　　　　　0．9　　　　　0．03 0．6 0．2
34年 5．8 4．2 0．9 0．2
（民社）
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（685）75
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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お（686）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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3，339，454 11 12．2 5 3
0 0 0 0 0
5，460，359 13 19．7 3 3
204，937 8 0．7 0 0
150，864 4 0．5 0 0
12，147，76332 43．9 17 11
1，971，778 11 7．2　66．9 2 0
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78（688）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）




民　主 3，842，930 584 10．7 284
社会 5，505，658 895 15．3 334
共　産 335，375 181 0．9 6
諸　派 2，065，125 346 5．8 136
無所属 10，58L4042，043 29．4 782
計 1・・97・8326，010 …1 2，616
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80（690）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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’地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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82（692）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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政　党 得瓢1立候賭1比率刎当瀦
自　由 473，968（1）2 2．7 （1）1
民　主 901，611 1 5．2 1
社会（左） 327，494 1 1．9 0
〃（右） 673，729 1 3．8 1
共産 181，685 2 1．0 0
労　農 0 0 0
諸　派 0 0 0
無（保） 8，517，766 20 48．5 11
〃（革） 4，763，114 10 27，285．4 2
〃（純） 1，698，676 11 9．7 5
計 巨・53・・43 48 1…％1・・
??????????????????????（?????）。 ??ッ?ュー???????、?? ? 、 ??、 ? ???????? 、????? 。?? 、?、 、 、 、?? ??? ??? ??? ?っ 。 ??、 ? ???? ??、? （ 、 、 、 、，
84（694）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）







自　由 7，569，690．91015 21．0 606
民　主 8，191，772．61177 22．7 594
社会（左） 3，565，663．0 491 9．9 233
〃（右） 3ヂ102乳729・5 442 8．6 187
共産 318，676．7 119 0．9 10
労　農 94，971．3 16 0．3 6
諸　派 1，507，969．9 204 4．2 120
無（保） 7，049，001．61221 542
〃（革） 2，249，，963．1 396 32．4 142
〃（純） 2，400，860．4 475 173
100 26135556計 36，051，299．0
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86（696）
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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（697）87
地方選挙の概観と政治的諸状況（その1）
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88、（698）





政　　党 1得票数 睡候瀦 1比率刎 当選者
自　　　民 3，057，535 5 15．2 4
社　　　会 4，157，575 6 20．7 1
共　　　産 485，356 7 2．4 0
諸　　　派 553，880 5 2．8 1
無　　（保） 6，674，956 15 1 9








自　民 20，457，3602，370 53．0 1，592 1，756
社会 9，105，544 975 23．6 562 459
共産 437，824 122 1．1 12 9
諸　派 998，056 127 2．6 71 90
無（保） 4，411，301 687 267 81
〃（革） 1，619，901 285 19．7 80 50
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計 ・9，・589，・736i 58 …1・・
第11表第5回都道府県議選の党派別得票数
及びその比率，当選者数
政　党 得　票　数 【立候儲 比率％睡者1改選前の議席
自　民 19，973，704 2，18150．7 1，601 1，709
社会 8，785，263 887 22．3 520 422
民　社 1，876，777 218 4．8 85 135
共産 848，305 176 2．2 22 10
公政連 1，028，944 57 2．6 56 3
諸　派 776，698 93 1．97 62 85
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92（702）
